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The relationship between pupil response patterns to multisensory emotional stim-
uli and Empathizing-Systemizing cognitive traits
優秀賞　　6年　　岩　本　憲　宏
Lantibiotics from human skin commensal bacteria defend against multiple Gram-















Triple-negative and HER2 positive ducta1 carcinoma in situ ; characteristics, 
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脈収縮率と PVAT 量，外膜・周囲組織における FDG
の集積が有意な正の相関を示しました．また OCTで
は，Non-VSA群と比較して VSA群で外膜の血管壁栄
養血管（Vasa vasorum :  VV）が有意に増生しており，















研究は 2018年 1月 22日に米国心臓病学会 （American 
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College of Cardiology, ACC） の学会誌である Journal of 
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（Ach） に 加 え，pituitary adenylate cyclase-activating 
polypeptide （PACAP），vasoactive intestinal peptide 
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